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BHKTop <l>eT 
(XaHrnuHzrnoH, 3an. BupzuHufl) 
MHo?oJLernHuu y'l-f.acrnHUK AllbMaHaxa. 
IIy6JLuKau,uu B U30aHuflx PyccKozo 3apy-
6eJ1Cbfl (ClliA, TepMaHufl). ABrnop c6op-
HUKa crnuxornBopeHuu «lloo crneKJLOM». 
CBOEO,Il;A 
Mb1 cJiyqaM:Ho JIBMJIMCh Ha cBeT 
HeHa,D,e)l(HOlO ropcThlO yrJie:H: 
B MepTBOM MMpe qacTM~ M nJiaHeT, 
Ha noBepxHOCTM BOJIH M noJie:H:. 
l1 HM onepbl HalliM, HM O)J,hl, 
HM co3HaHMe, HM 6bITMe 
He M3MeHJIT 3aKOHOB npMpO,D,hI, 
BeKOBbIX HaqepTaHMH ee. 
l1 He C,D,BMHeT ee pb1qaroB 
CBoeBOJIMe HarnMx rnaroB. 
CnpocMM: ecTh JIM cBo6o,D,a y Bora? 
Hy, a HaM-To He Bee JIM paBHo? 
HaM TaKaJI ,D,OCTaJiacb ,D,opora, 
qTO CB060,D, BOo6me He ,D,aHO. 
EcTh Ha ypoBHe reHoB cBo6o,D,a, 
Ho oHa nopO)l(,D,aeT ypo,D,a. 
OcHOBHOH reHeTMqecKMH KO,D, 
He BKJIJOqaeT rpa)l(,D,aHCKMX cBo6o,D,, 
l1 ero npOJIBJieHhJI HMKaK 
He 3aBMCRT OT HarnMx )l(eJiaHMH. 
EcTh cBo6o,D,a Ha ypoBHe TKaHe:H:, 
Ho oHa Ha3hIBaeTcJI: paK. 
qTo, ECJIH .. ? 
-qTO, eCJII1 He npttrJiarneHhI Ha n11p Mbl, 
KaK COBpeMeHHI1KI1 JII1KYIOIIJ,I1X 6oroB, 
a TOJibKO JII1lllb CKOJib3I1M no KpaIO lllI1pMbl 
MfHOBeHHOH neHOIO y seqHbIX 6eperoB? 
qTO, eCJII1 Hae I1 He BKJIJOqaJIJ1 B nJiaHbl 
I1 B CMeTe HaM He OTBeJIJ1 CTpOKI1, 
a Hallll1 KHI1fl1, no,IJ;BI1fl1 I1 CTpaHbl 
3a6ynyTCR non )l(J1.IJ;KJ1e XJIOnKtt? 
qTo, ecn11 nocTJ1)1(J1MaR yMoM, 
ponHaR 11 np11Bb1qHaR np11pona 
3aKoHqJ1TCR y)l(e 3a TeM XOJIMOM, 
Ha paccTORHI1I1 .r:i;HeBHoro nepexona? 
Elll;E HEI13BECTHO 
EIIJ,e Hel13BecTHO, qe:H TeKcT coxpaHMTCR, 
qe:H MapKep 3aMa)l(eT 3aCThIBllltte n11u;a, 
KTO 6yneT cnpeccoBaH B HaHOCHbIX nnacTax, 
KaK CTapbIH rep6ap11:H B ra3eTHbIX JII1CTaX, 
qe:H cnen 1136e)l(11T TeKTOH11qecK11x c6pocos 
3aBeTHbIM OTBeTOM 3a6hITbIX BonpocoB, 
qbJ1 CTpOKI1 Hacneny10T cyTh R3bIKa, 
KaK 6necTKI1 cn10nh1 B sononanax necKa, 
KaK11e wenespb1, yrne,IJ,rn11e B JleTy, 
ocano'llHhIH KaMeHh nosenaeT cseTy, 
11 qTo 3a reonor Ha BhicoxrneM .r:i;He 
tta:HneT yu,eneswy10 secTh 060 MHe. 
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AK TEP 
5I Ch1rpa10 UhHBOJia 11 Bora, 
HaTHHY opcpeesy cTpyHy, 
B cTpOKM y,n:aJioro MOHOJiora 
5I ce6H, KaK B Tory, 3asepHy. 
B. CMexoay 
MHe ITOCJIYlllHbl 6y,n:yT 3Bep11 UMKM, 
3Be3,I(bl Hoq11 l1 co6bITb.H ,I(H.H; 
Ha MeH.H np11sb1qHo JI.HryT 6JIMKM 
CTaporo 11 rrpoqHoro orHn. 
H B KOTOphIM pa3 HacTaHeT 3TO: 
BcnbIXHeT M03r, He ITOMHH HJ1qero; 
3asecb OCJieIIMTeJibHOro CBeTa 
CMoeT cTeHhI 3aJia Moero. 
J13 BOJIHbI, 113 cepe6p11CTOM neHbI, 
Co6epych Ha ,n:aJihHeM 6epery, 
0Ka:>Kycb B rrpocTpaHCTBe HOBOM c~eHhI, 
Ha ee BepT.HI.l'(eMC.H Kpyry. 
